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EPSG 255
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 C(aii) A(ureli?) Ploti
3 mil(iti) cl(assis) pr(aetoriae) Mis(enatae)
4 III nat(ione) Sper(---)
5 vix(it) a(nnis) LXIII
6 mil(itavit) a(nnorum) XXV
7 h(eres) b(ene) m(erenti) f(ecit).
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Gaius Aurelius Plotus?, Soldat in der prätorischen Flotte in
Misenum, III(?) von Herkunft Sper(?), er lebte 63 Jahre, er diente 25 Jahre. Die Erben
haben wohlverdienterweise (das Grabmal) errichten lassen.
Kommentar: Die Grabinschrift wird aufgrund ihrer vielfach unorthodoxen Formulierung und der
undeutbaren Abkürzungen als Fälschung betrachtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor. Links der Inschrift die Abbildung eines urceus, rechts patera.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Bei Hannibal Malatesta entdeckt.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Cardinale Pio Clem.
Konkordanzen: CIL 06, *3556
Abklatsch:
EPSG_255
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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